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Lov av 2.april 1976 om endringer i lov av 14.desember 1951 om 
omsetning av råfisk. 
I 
I lov av 14.desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk 
skal fØlgende bestemmelser lyde: 
§ 4 første ledd tredje punktum. 
Salgsorganisasjonen kan som vilkår for godkjenning kreve 
at det blir stillet nærmere bestemt sikkerhet for oppfyllelse av 
kjøperens forpliktelse overfor organisasjonen, og at kjøperens firma 
er anmeldt til handelsregisteret. 
§ 5 første ledd første punktum. 
Når hensynet til avtaket krever det, eller for å oppnå en 
hensiktsmessig utnyttelse av fangstene, kan en salgsorganisasjon som 
er godkjent i medhold av § 2, nedlegge midlertidig forbud mot fangst 
eller påby innskrenkninger i fisket. 
§ 6 a. 
Oppgjør for produkter levert i strid med en etter § 2 
godkjent salgsorganisasjons bestemmelser, kan ,organisasjonen helt 
eller delvis kreve innbetalt eller tilbakeholde på organisasjonens 
hånd til bruk i forbindelse med prisutjevninger eller til pristilskudd 
og frakttilskudd for lovlig leverte fangster. Beløp som innkreves 
eller holdes tilbake begrenses til verdien av den uberettigede vinning 
leverandøren har ervervet ved den ulovlige handling. Avgjørelser 
som nevnt i denne paragraf er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
II 
Denne lov trer i kraft straks. 
